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ᴫせ  
 㜵⅏ࢆືᶵ࡜ࡍࡿ HUG㸦㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ࣮࣒㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠸ࠊ㞟ࡲࡗࡓཧຍ⪅ࡀࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ
ࡢఫẸࡢከᵝᛶࠖࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆ⌮ゎ
ࡋࠊྲྀࡾ⤌ࡴዎᶵ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
 HUGࡢຠᯝࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊHUG࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ᪋ᚋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆྲྀࡾ⤫ィⓗᡭἲ࡛᭷ពᗘࢆ
᳨ドᚋࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࢡࣟࢫ㞟ィࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᆅᇦෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖࡢࡓࡵࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ 
 HUG㸦㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ࣮࣒㸧ࠊከᵝᛶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊᢸ࠸ᡭࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ◊✲┠ⓗ 
3 ◊✲᪉ἲ 
4 ⤖ᯝ 
5 ά⏝ 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࠊᗈࡃ㜵⅏ព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⅏ᐖࡣᆅᇦ඲య࡟㉳ࡇࡿࡓࡵࠊᚑ᮶ࠊ
ᆅᇦάື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓୡᖏࡶ㜵⅏
カ⦎࡞࡝࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊ⅏ᐖ࠿ࡽࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆ࡢ᪩ࡉࡣࠊ⿕ᐖࡢ኱ࡁ
ࡉ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢᐦᗘ࡟ࡼ
ࡿ࡜࠸࠺⡿ᅜࣃࢹ࣮ࣗ኱Ꮫᨻ἞Ꮫ㒊෸ᩍᤵ Daniel 
P Aldrichࡢ◊✲⤖ᯝࡶ࠶ࡿ㸦㸯㸧ࠋ 
⌧ᅾ࡛ࡣࠊᮾᾏ࣭ᮾ༡ᾏ࣭༡ᾏࡢ 3㐃ືᆅ㟈ࡶᠱ
ᛕࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊῶ⅏ࡸࠊ஦๓᚟⯆ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡿ࡞࡝ࡢࢯࣇࢺ㠃ࡢ
ഛ࠼ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2014ᖺ 11᭶ 22᪥࡟㉳ࡇ
ࡗࡓ㛗㔝┴⚄ᇛ᩿ᒙᆅ㟈࡛ࡣࠊ㟈ᗘ 6ᙅ࡛ࠊఫᏯ⿕
ᐖࡣ඲ቯ 31Ჷ༙ࠊ ቯ 56Ჷ୍ࠊ 㒊ᦆቯࡣ 418Ჷ㸦2014
ᖺ 11᭶ 25᪥ 17᫬᫬Ⅼࠊ 
 
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ⿕ᐖࡢ୰࡛ࠊࡅࡀேࡣ࡛ࡓࡶࡢ
ࡢṚ⪅ࡀ 0ே࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ᪥㡭࠿ࡽࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ෆࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠊ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿࢯࣇ
ࢺ㠃࡛ࡢഛ࠼ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰᪥᪂
⪺ 2014ᖺ 11᭶ 29᪥ᮅห㸧ࠋ 
ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦㸰㸧ࢆࡘࡃࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ➨୍
ࡢࢫࢸࢵࣉ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ୍᪥࡛ࡶ᪩࠸᚟ᪧ࣭᚟
⯆ࡢࡓࡵ࡟ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᫬ࡢ㑊㞴ᡤ࡛ࡣࠊዪᛶࡸ㞀
http://mw.nikkei.com/sp/
#!/article/DGXMZO80153950W4A121C1000000/㸧 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
 
 
ࡀ࠸⪅ࠊᏊ࡝ࡶࠊ㧗㱋⪅࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ㓄៖ࡀ୙㊊ࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡽࡢேࠎ࡟㧗࠸ࢫࢺࣞࢫࡀ࠿࠿
ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᬑẁࡢ⏕άࡢ୰࡛
ఫẸࡢከᵝᛶ࡟㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏆ᖺࠊཧຍ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠕ㜵
⅏カ⦎ࠖࢆዎᶵ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜௬
ㄝࢆࡓ࡚ࡓࠋࡑࡢカ⦎᫬࡟ከᵝ࡞ேࠎࡀఫࢇ࡛࠾ࡾࠊ
ࡑࡢேࠎ࡬ࡢ㓄៖ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ከᵝ
࡞㑊㞴⪅ࡀⓏሙࡍࡿ HUG㸦㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ࣮࣒ࠊ௨
ୗ HUG㸧ࢆά⏝ࡋࠊᆅᇦෆ⤌⧊ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᬑẁࡣ
ᆅᇦάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ᖺ㱋ᒙ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶ
ヨࡳࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥಁ㐍ࡢ୍ຓ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2 ◊✲┠ⓗ 
 ᆅᇦෆ࡟ఫࡴከᵝ࡞ேࠎ࡬ࡢ㓄៖ࢆព㆑࡙ࡅࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
άᛶ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᑟධࠊHUGࠊࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊࡲ࡜
ࡵࡢ୍㐃ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸧ࡢ㝿ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
࠿ࡽࠊከᵝᛶ࡟㓄៖ࡋࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᐇ⌧࡟ࡴ
ࡅ࡚᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡬ࡢ⣒ཱྀࢆ᥈ࡿࠋ 
 
3 ◊✲᪉ἲ 
3.1 ㄪᰝᑐ㇟ࠊㄪᰝᮇ㛫 
ㄪᰝᮇ㛫㸸2013ᖺ 9᭶࠿ࡽ 12᭶ 
ㄪᰝᑐ㇟㸸6 ࠿ᡤ࡛⾜ࡗࡓ HUG ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ᛂࡌࡓཧຍ⪅ࡣ 182ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡣ 20 ṓᮍ‶ࡢཧຍ⪅ࢆ㝖ࡃ 155 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ㸦⾲㸯ࠊ⾲㸰ཧ↷㸧ࠋ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.2 ㄪᰝ᪉ἲ 
ከᵝᛶࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࢔ࣞࣥࢪࡋࡓ HUG࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠺ࠋ 
  
3.2.1 HUGࡢᴫせ 
 HUGࡣࠊᖹᡂ 19ᖺ࡟㟼ᒸ┴ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ࣮࢝ࢻࢤ
࣮࣒࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊᑠᏛᰯࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࠊ
⥆ࠎ࡜㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡿ㑊㞴⪅ࢆ࡝ࡇ࡟㓄⨨ࡍࡿࡢ࠿ࠊ
ḟࠎ࡟㉳ࡇࡿ㑊㞴ᡤ࡛ࡢㄢ㢟ゎỴࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⅏ᐖ᫬
ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟ࠊᖹᖖ᫬࠿ࡽࡢ
ഛ࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ྥୖࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣮࢝ࢻࡣ඲㒊࡛ 250ᯛ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ㑊㞴⪅࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ࣮࢝ࢻࡣ 182ᯛࠊ࢖࣋ࣥࢺ࣮࢝ࢻ࡜࿧ࡤࢀࡿ
㑊㞴ᡤ࡛㉳ࡇࡿㄢ㢟ࡀグ㍕ࡉࢀࡓ࣮࢝ࢻࡣ 48 ᯛ࠶
ࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡀᥦ᱌ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ࣮࢝ࢻࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥࢆ⤊࠼ࡿ࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟ 2᫬㛫࠿ࡽ 3᫬㛫࡯࡝࠿
࠿ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ᑟධ㒊ࡢㄝ᫂ࡸࡩࡾ࠿࠼ࡾ࣭ඹ᭷
࡞࡝࡛ࡉࡽ࡟ 30ศ࠿ࡽ 40ศࡣ᭱ప࡛ࡶ࠿࠿ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ᪉ἲ࡛ࡣࠊ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆ⾜
࠺᫬㛫ࢆ 2᫬㛫⛬ᗘ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡇࡢ᫬
㛫ෆ࡟࡝ࢀࡔࡅࡢ࣮࢝ࢻࢆฎ⌮࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆࢢ࣮ࣝ
ࣉࡈ࡜࡟➇࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.2.2 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ᪉ἲ 
ୖグࡢ᪉ἲ࡛⾜࠺࡜ࠊ3 ᫬㛫⛬ᗘࡢ᫬㛫ࡢ☜ಖࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡜ࡣ࠸࠼୍㒊ࡢேࡀỴࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࡀከ࠸ࡓࡵཧຍ⪅඲ဨࡢᏛࡧ࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࠊ
Ꮫࡧࡢࡓࡵࡢ᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࢤ࣮࣒ࢆ㐍
ࡵࡿࡇ࡜࡟㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ࡟ෆᐜࡀグ᠈࡟ṧࡾ
࡟ࡃ࠸࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊࢸ࣮࣐ࢆ㑊㞴⪅ࡢከᵝᛶ࡟ࡋࡰࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟
㓄៖ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡋ࡚࠸
ࡃࡼ࠺࡟࢔ࣞࣥࢪࡋࡓࠋ 
࢔ࣞࣥࢪࡢ᪉ἲࡣࠊ㑊㞴⪅࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ 91 ᯛࠊ
ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࣮࢝ࢻࢆ 25 ᯛᢳฟࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺᫬㛫ࢆ 90 ศ࡯࡝࡟▷⦰ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊ㟈⅏᫬ࡢ㑊㞴ᡤࡢ
᝟ሗࢆ෗┿➼࡛ඹ᭷ࡋࡓᚋࠊ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ㐍ࡵ᪉ࡣࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㐍⾜ࢆ௵ࡏࡿ➇
த࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀྠ᫬࡟㐍⾜ࡍࡿࡼ࠺
⾲ 1 ㄪᰝᑐ㇟࡜ᮇ㛫୍ぴ⾲ 
⾲ 2 ᛶูࠊᖺ㱋ูᑐ㇟⪅ᩘ 
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㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ࣮࣒ࡢຠᯝ̿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟㛵ࡋ࡚̿㸦ᯘ ຍ௦Ꮚ㸧 
 
࡟ㄪᩚࡋ࡞ࡀࡽࠊࣞࢡࢳ࣮ࣕࡢᚲせࡀ࠶ࡿㄢ㢟ࡀฟ
⌧ࡍࡿ㒔ᗘࠊ௨ୗࡢᩥ⊩ࠊ㑊㞴ᡤ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
⤒㦂㸦㸱㸧ࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡞࡝࠿ࡽᢳฟࡋࡓ᝟
ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ 
࣭ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢ㑊㞴ᡤ
㐠Ⴀࡢ࣏࣮ࣞࢺࠗᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ά
ືࡢ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩࠘㸦㸲㸧ࠗ⏨ዪඹྠཧ
⏬ࡢどⅬ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ⅏ᐖᑐ⟇ࢸ࢟ࢫࢺࠊ⅏ᐖ࡜
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㸺ᇶ♏⦅㸼࠘㸦㸳㸧 
࣭ 㞀ࡀ࠸⪅࠿ࡽࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࠕ㞀
ࡀ࠸ࡀ࠶ࡿ᪉ࡓࡕࡢ⅏ᐖᑐᛂࡢ࡚ࡧࡁࠖ㸦㸴㸧 
࣭ ྡྂᒇᕷ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸦㸵㸧 
࣭ እᅜே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࡸࡍࡃࡍ
ࡿࡓࡵࡢឡ▱┴ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕࡼࡃࢃ࠿
ࡿ᪥ᮏㄒࠖ 
࣭ ᚰࡢࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࡣරᗜ┴ᚰࡢࢣ
࢔ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧ࢖ࢥࣟࢪ࢝ࣝࣇ࢓࣮ࢫࢺ࢚࢖ࢻ
ᐇ᪋ࡢᡭᘬࡁࠖ㸦㸶㸧 

3.3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥ㡯┠ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢆ⾜
ࡗࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋ
㸯㸬㸦㸯㸧ᛶู
㸦㸰㸧ᖺ௦
㸦㸱㸧ᆅᇦ࡛ࡢᙺ๭
㸰㸬㸦㸯㸧ᆅᇦෆࡢከᵝᛶ⌮ゎᗘ
㸦㸰㸧ከᵝᛶどⅬࡢᚲせᛶ⌮ゎᗘ
㸦㸱㸧ᬑẁ࠿ࡽࡢከᵝᛶ࡬ࡢྲྀ⤌ᚲせᛶ
㸱㸬㸦㸯㸧ᆅᇦෆࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶ
㸦㸰㸧άື࡬ࡢࣄࣥࢺ࡟࡞ࡗࡓ࠿㸦⮬⏤グ㏙㸧
㸲㸬ឤ᝿࡞࡝㸦⮬⏤グ㏙㸧

3.4 ⤫ィฎ⌮᪉ἲ 
㸰ẁ㝵࡟ศࡅ࡚ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
➨㸯ẁ㝵ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼ࡓ 182ྡࡢ࠺ࡕ 0
㹼20ṓ㸦28ྡ㸧ࢆ㝖ࡃ 154ྡࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࠊ
ᩘ್࡛ࡢᅇ⟅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠㸰㸦㸰㸧ࠊከᵝᛶ࡬ࡢ⌮
ゎᗘ㸰㸦㸱㸧ࠊ㐃ᦠࡢᚲせᛶ㸱㸦㸯㸧ࡢ 4 㡯┠࡟ࡘ
࠸࡚ᛶูࠊᖺ㱋ูࡢᖹᆒ್ࢆồࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊ㸱㸦㸯㸧
㐃ᦠࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐃⥆ᛶࢆᣢࡓࡏ࡚㸦㸲㸧࡜
⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨㸰ẁ㝵ࡣࠊᛶู࡜ᖺ௦࡛ࢡࣟࢫࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿ㸲㸬ឤ᝿࡞࡝ࡢ⮬⏤グ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࣐
࢖ࢽࣥࢢ㸦㹉㹆ࢥ࣮ࢲ࣮࡟ࡼࡿ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ⤖ᯝ 
4.1 ➨ 1ẁ㝵 
 㸰㸦㸯㸧㹼㸱㸦㸯㸧ࡑࢀࡒࢀࡢタၥ࡟ᑐࡍࡿᛶูࠊ
ᖺ㱋ู࡛ࡢᖹᆒ್ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ᛶูࡢᖹᆒ್㸦ᅗ㸫㸯㸧࡛ࡣࠊ4 ࡘࡢ㡯┠඲࡚࡟࠾
࠸࡚⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀព㆑ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊዪᛶࡣ೺ᖖ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⅏ᐖᙅ⪅࡜఩⨨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽከᵝᛶࡢၥ㢟ࡣࠊࢪ࢙ࣥࢲ
࣮ࡢㄢ㢟࡜┦ࡲࡗ࡚⮬ศ஦࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᖺ௦ูࡢᖹᆒ್㸦ᅗ㸫㸰㸧࡛ࡣࠊ㸦㸯㸧⌮ゎࠊ㸦㸰㸧
ᚲせࠊ㸦㸲㸧㐃ᦠ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ30㹼40௦ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊ
50 ௦ࠊ60 ௦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚ព㆑ࡀୗࡀࡗ࡚
࠸ࡃࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㸦㸱㸧ྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ30㹼40௦
ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣ௚ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ50௦ࡀ᭱
ࡶపࡃࠊḟ࠸࡛ 60௦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢ᪉ࡀከᵝᛶ࡟㛵ࡍࡿព
㆑ࡀ㧗ࡃࠊᰂ㌾࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ60௦௨㝆ࡢ᪉
ࡀᆅᇦ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫࡜ᐇ⦼࠿ࡽࠊព㆑ࡀ㧗ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ50௦ࡣࡇࡢⅬࠊࡲࡔ⌧ᙺ࡛ാ
࠸࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㝿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍ
ࡿព㆑ࡀప࠸ࠊࡲࡓࡣ⮬ศࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
 
4.2 ➨ 2ẁ㝵 
➨㸯ẁ㝵ࡢᖹᆒ್࡛ࡳࡿ࡜ࠊᛶูࠊᖺ௦ู࡛᭷ព
࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡢ࡛ࠊᛶู࡜ᖺ௦ࢆࢡࣟࢫࡋࠊ⮬
⾲ 3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㉁ၥ㡯┠ 
㸯㸬     ࠶࡞ࡓࡢᛶู ࠊᖺ௦ࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋヱᙜࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ۑࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᛶู ࠉࠉࠉ⏨ࠉࠉࠉዪ
㸦㸰㸧ᖺ௦ࠉ㹼9ṓࠉ10௦ࠉ20௦ࠉ30௦ࠉ40௦ࠉ50௦ࠉ60௦ࠉ70௦ࠉ80ṓ㹼
㸦㸱㸧ᆅᇦ࡛ ࡢᙺ๭ ༊ᨻ༠ຊጤဨ Ẹ⏕ጤဨ Ꮚ࡝ࡶ఍ ዪᛶ఍ 㹎㹒㸿 ᾘ㜵ᅋ ࡑࡢ௚㸦
㸧
㸰㸬     ᆅᇦࡢከᵝ ᛶ࡟ࡘ࡚࠸ ࠾ᑜࡡࡋࡲࡍྑࠋ ࡢࢢࣛࣇࡢヱᙜࡍࡿᡤ࡟ۑࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ከᵝ ᛶࡢព࿡ࡸᴫᛕࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࡲࡋࡓ࠿㸽
࠶࡞ࡓࡢఫࡴᆅᇦࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ ࠊከᵝ ᛶࡢどⅬࡣᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽
⅏ᐖ᫬ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᬑẁ࠿ࡽከᵝ ᛶ࡟㓄៖ࡋྲྀࡓ ࡾ⤌ࡳࢆ࡚ࡋ ࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
㸱㸬     㹆㹓㹅య㦂ᚋࡢឤ᝿࡟ࡘ࡚࠸ ࠊ࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ
⅏ᐖ᫬࡟ࡣࠊ௒᪥ཧຍ࡚ࡋ ࠸࡞࠸ே㐩ࢆྵ ࡵࡓᆅᇦ඲య࡛ ࡢ༠ຊࡸ㐃ᦠࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽
㸦㸰㸧௒᪥ࡢయ㦂ࡀࠊᬑẁࡳ࡞ࡉࡲࡀ࡞ࡉ࡚ࡗ ࠸ࡿάື ࡢࣄࣥ ࢺ࡟࡞ࡗ࡛ࡓ ࡋࡻ࠺࠿㸽
࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡀࣄࣥ ࢺ࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲㸬     ឤ᝿ࡸࡈពぢ࡞࡝ࠊࡈ⮬⏤࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
䜟䛛䛳䛯䜟䛛䜙䛺䛔
䠍 䠎 䠏 䠐 䠑 䠒
䛭䛖ᛮ䛖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠍 䠎 䠏 䠐 䠑 䠒
䛭䛖ᛮ䛖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠍 䠎 䠏 䠐 䠑 䠒
䛭䛖ᛮ䛖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠍 䠎 䠏 䠐 䠑 䠒

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
 
 
⏤グ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ➨㸯ẁ㝵࡟࡚┦㛵㛵ಀࡢࡳࡽࢀࡓ 30
௦㹼40 ௦ࡢ⏨ዪ㸦ᅗ㸱㸧ࠊ50 ௦⏨ዪ㸦ᅗ㸲㸧ࠊ60
௦௨ୖ⏨ዪ㸦ᅗ㸳㸧࡟ࡘ࠸࡚ᥖ㍕ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗ  
ࡇࡇ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿᅗࡣࠊࠕඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗ࡛ࠊ
ᢳฟㄒࠊࡲࡓࡣࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚ࠊฟ⌧ࣃࢱ࣮ࣥࡢఝ
㏻ࡗࡓࡶࡢࢆ⥺࡛⤖ࢇࡔᅗ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕඹ㉳㛵
ಀࢆ࢚ࢵࢪ㸦⥺㸧࡛⾲ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆᥥ࠸
㸦㸷㸧࡚ࠖ࠾ࡾࠊゝⴥ࡜ゝⴥࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࡣ
ࠕ୰ᚰᛶ፹௓࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣࠕ୰ᚰᛶᅛ᭷࣋
ࢡࢺࣝ ࡢࠖᅗࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢ஧ࡘࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⪃ᐹࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୗࡢศᯒᑐ㇟ࡢඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗ㸦ᅗ 3-1㹼
ᅗ 5-2㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥᮎ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡲ
ࡓྠࠊ ᅗ࡟ࡣ࣮࢝ࣛ⾲♧ࡢࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊࡇ
ࡕࡽࡣ㹓㹐㹊ࢆู㏵タࡅ࡚⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ
㸦http://1drv.ms/1AmVtIa㸧ࠋ 
 
4.2.2 ⏝ㄒࡢᐃ⩏  
࠙ࣀ࣮ࢻࠚ 
ᅗࡢ୰࡛ࠊ኱ࡁ࡞ࣀ࣮ࢻ㸦෇㸧ࡣ㢖ฟᅇᩘࡢከ࠸
ゝⴥࢆ⾲ࡋࠊࣀ࣮ࢻࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡯࡝㢖ฟࡢᅇᩘࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࣀ࣮ࢻࡢⰍࡣ⃰࠸ࡶࡢ࠿ࡽⷧ࠸ࡶࡢ
࡬࡜፹௓ᛶࡢᙉࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦10㸧፹௓ᛶࡀᙉ࠸
࡜ࡣࠊ␗࡞ࡿ㞟ᅋࡢᶫΏࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿゝⴥ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢゝⴥࡀ㝖ཤࡉࢀࡿ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣศ᩿ࡉࢀ
ྛሢࢆᾋࡁୖࡀࡽࡏࡿᛶ㉁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࢚࠙ࢵࢪࠚ 
ᅗࡢ୰ࡢࣀ࣮ࢻࢆ⤖ࡪ࢚ࢵࢪ㸦⥺㸧ࡣゝⴥࡢ⤖ࡧ
ࡘࡁࢆ♧ࡋࠊ⥺ࡢኴࡉࡢኴ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ⣽࠸ࡶࡢ࡬⤖
ࡧࡘࡁࡢᙉࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙ᕸ⨨ࠚ 
 ࣀ࣮ࢻࡢ఩⨨ࡢ㊥㞳ࡣࠊ⤖ࡧࡘࡁ࡜ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠋ
ࣀ࣮ࢻࡢ఩⨨ࡀ㞄࡟࠶ࡿ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊ㛵ಀᛶࡀ῝
࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
4.2.3 30௦㹼40௦
࠙⏨ᛶ ᅗ   ࣮࣌ࢪࠚ
30௦㹼40௦⏨ᛶ࡛ࡣࠊࠕᛮ࠺ ࠖࠕどⅬ ࠖࠕዪᛶ ࠖࠊࠕᚲ
せ ࠖࠕᆅᇦ ࠖࠕᶵ఍ ࠖࠕ▱ࡿ ࠖࠕ㔜せ ࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࠕከᵝࠖ
ࠕᬑẁ ࠖࠕㄝ᫂ࠖࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊㄝ᫂㸦HUG࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉෆ࡛ࡢࣞࢡࢳࣕ
࣮㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢ୰ࡢ஦ࢆ▱ࡿᚲせᛶࢆឤࡌࡓࠊ
 
㸦㸯㸧⌮ゎ 
⏨ᛶ   ዪᛶ 
㸦㸰㸧ᚲせ 
⏨ᛶ   ዪᛶ ⏨ᛶ   ዪᛶ ⏨ᛶ   ዪᛶ 
㸦㸱㸧ྲྀ⤌ 㸦㸲㸧㐃ᦠ 
ᖺ௦ ᖹᆒ್
㻟㻜䠈㻠㻜௦ 㻡㻚㻟㻤
㻡㻜௦ 㻡㻚㻜㻟
㻢㻜௦௨ୖ 㻠㻚㻣㻡
㻟㻜䠈㻠㻜௦ 㻡㻚㻣㻡
㻡㻜௦ 㻡㻚㻟㻣
㻢㻜௦௨ୖ 㻡㻚㻝㻣
㻟㻜䠈㻠㻜௦ 㻡㻚㻟㻠
㻡㻜௦ 㻡㻚㻜㻟
㻢㻜௦௨ୖ 㻡㻚㻞㻜
㻟㻜䠈㻠㻜௦ 㻡㻚㻤㻠
㻡㻜௦ 㻡㻚㻠㻢
㻢㻜௦௨ୖ 㻡㻚㻟㻣
䠄䠏䠅ྲྀ⤌
䠄䠐䠅㐃ᦠ
䠄䠍䠅⌮ゎ
䠄䠎䠅ᚲせ
30.40 50  60 30.40 50  60 30.40 50  60 30.40 50  60
㸦㸯㸧⌮ゎ 㸦㸰㸧ᚲせ 㸦㸱㸧ྲྀ⤌ 㸦㸲㸧㐃ᦠ 
㻌 䠄䠍䠅ᛶู ᖹᆒ್
㻝⏨ 㻠㻚㻤㻤
㻞ዪ 㻠㻚㻥㻥
㻝⏨ 㻡㻚㻞㻞
㻞ዪ 㻡㻚㻠㻟
㻝⏨ 㻠㻚㻥㻣
㻞ዪ 㻡㻚㻟㻡
㻝⏨ 㻡㻚㻟㻠
㻞ዪ 㻡㻚㻢㻜
䠄䠍䠅⌮ゎ
䠄䠎䠅ᚲせ
䠄䠏䠅ྲྀ ⤌
䠄䠐䠅㐃ᦠ
ᅗ 1 ᛶูࡢᖹᆒ್ 
ᅗ 2 ᖺ௦ูࡢᖹᆒ್ 

 㸧Ꮚ௦ຍ ᯘ㸦࡚̿ࡋ㛵࡟ୖྥࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ̿ᯝຠࡢ࣒࣮ࢤႠ㐠ᡤ㞴㑊
 
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛Ⅼど࡞ᵝከࡽ࠿ẁᬑ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ
▱ࠕ࣭ࠖせᚲࠕ࣭ࠖᇦᆅࠕࠖࠊ ᛶዪࠕ࣭ࠖGUHࠕ࣭ࠖ᫂ㄝࠕ
ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࠖࡀ ఍ᶵࠕ࣭ࠖࡿ
ࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷ࡀ᫂ㄝࡢᛂᑐࡢ࡬ᛶዪ࡟఍ᶵࡢ GUH
ࡔせᚲࡀ఍ᶵࡿ▱ࢆ៖㓄ࡢᛶᵝከࡶ࡛ෆᇦᆅࠊ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡜
 
ࠚࢪ࣮࣌   ᅗ ᛶዪ࠙
㑊ࠕࠖࠊ ࡿ࠼⪃ࠖࠕ ࠺ᛮࠖࠕ ேࠕࠊࡣ࡛ᛶዪ௦04㹼௦03
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࢇࡔࡩࠖࠕ ᇦᆅࠖࠕ ࢁ࠸ࢁ࠸ࠖࠕ 㞴
㑊ࡢ࡛ᇦᆅࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀᣲࡀࠖษ኱ࠖࠕ ࣥࣙ
ᛂᑐࡢࡑࡋᐃ᝿ࢆ࡜ࡇࡿ࠸ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣ࡟㞴
ࡽ࠿ࢇࡔࡩࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚࠼⪃ࢆ
࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢෆᇦᆅ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠼⪃࡜ࡔせ㔜ࡀ
࠸ࢁ࠸ࠕ࣭ࠖ㞴㑊ࠕࠖࠊ ษ኱ࠕ࣭ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ
ᑐࠕࠖࠊ ศ⮬ࠕ࣭ࠖ㝿ᐇࠕ࣭ࠖᵝከࠕ࣭ࠖせᚲࠕࠖࠊ ேࠕ࣭ࠖࢁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࠖࡀ せ㔜ࠕ࣭ࠖ㦂యࠕ࣭ࠖᛂ
ษ኱ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢẁᬑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋ㞴㑊ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࡲྵ࡟㸧⪅ᙅᐖ⅏㸦ே࡞ᵝከࡶศ⮬ࠊ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠼
࡞ᵝከ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࠊ࡜ࡇࡓࡋぬ⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
ࡇࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆᛂᑐࡢ࡬ࠎே
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜
ศࡣ࡜ࡇࡿ࠸ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟⪅㞴㑊ࠊ࡟ࡽࡉ
ᙇ୺࡟ࡎࡏ៏ᡃࡽ࠿ሙ❧ࡢᛶዪࡓࡲࡶศ⮬ࠊࡀࡿ࠿
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸ࡼࡶ࡚ࡋ
 
 ࠚ㸯ᐹ⪃࠙
ከࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆᛶዪࠊᇦᆅࠊࡣ࡟ᛶ⏨௦04㹼03
ࢀࡑ࡜᫂ㄝ࡞࠺ࡼࡿࡅྥࢆ┠࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀࠎே࡞ᵝ
ࡓࡋ៖㓄࡟ᛶᵝከࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿ▱ࢆࡽ
࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡚ࡋᑐ࡟ື⾜ࡢẁᬑ࡜Ⴀ㐠ᡤ㞴㑊
 ࠋࡿ
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣ࡛ᡤ㞴㑊ࡣ࡟ᛶዪ௦ 04㹼௦ 03
࡞࡜ࡇࡿࡍ⮑ࡣ࡟㝿ࡢࡑࠊ࡜ࡇࡿࡅタࢆ఍ᶵࡢࣥࣙ
ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡀ࡜ࡇࡍಁ࠺ࡼࡿࡍຍཧ࡟࠸ྜࡋヰࡃ
ࡶ࡛ື⾜ࡢ࡛ෆᇦᆅࡢẁᬑࡣࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡍಁࢆ࡜ࡇࡿࡍゝⓎ࡟ⓗᴟ✚
 
௦05 4.2.4
ࠚࢪ࣮࣌   ᅗ ᛶ⏨࠙
࣮࣑ࣞࣗࢩࠖࠕ 㝿ᐇࠖࠕ ேࠖࠕ ࠺ᛮࠕࠊࡣ࡛ᛶ⏨௦05 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࠖࡀ ᵝከࠖࠕẁᬑࠖࠕࣥࣙࢩ
ᑐࡿ࠶៖㓄ࡢ࡬ᛶᵝከࠊࡓࡋᐃ᝿ࢆ㝿ᐇࡽ࠿ẁᬑ
࠼⪃࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆᛂ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ
ࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࠖࡀ ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࠕ࣭ࠖ㝿ᐇࠕ
࣑ࣞࣗࢩࡿࡍᐃ᝿ࢆ㝿ᐇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋឤඹࡃᙉ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆࣥࣙࢩ࣮
 
ࠚࢪ࣮࣌  㸫 ᅗ ᛶዪ࠙
ࠖࠊ ࡿࡌឤࠖࠕ ᪥௒ࠖࠕ ືάࠖࠕ 㦂⤒ࠕࠊࡣ࡛ᛶዪ௦05
ࡀࠖࡋᑡࠖࠕ 㹅㹓㹆ࠖࠕ ษ኱ࠖࠕ ேࠖࠕ せᚲࠖࠕ ࡚ࡵᨵࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟
㸧ぢ▱ࡓᚓ࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㹅㹓㹆㸦㦂⤒ࡢ᪥௒
࡟ᐖ⅏ࠊࡌឤ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ືάࡢẁᬑࢆ
࠼࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ஦ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ
 ࠋࡿ
ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡟୰ࡢᅗࠊࡅࡔ࡟ᛶᒓࡢࡇࠊࡓࡲ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ฟ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡀⴥゝࡢㅰឤ࠺࠸࡜
ࡣᖖ㏻㸦ሢࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆࠖ 㦂⤒ࠕࠊࡣࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢࡇ
ࣄࠕ࡜㸧ࡿࡍ࡜ሢࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡪ࿧࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࠋࡿ࠸࡛࠸࡞ࡘࢆሢࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ࣮ࠖࢼ࣑ࢭࠖࠕ ࢺࣥ
࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜࠸ࡓࡵᗈࠊ࠸ࡓࡋ㦂యᗘ୍࠺ࡶ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛᝟ឤ࡞せ㔜ࡿࡀ࡞ࡘ
࣭ࠖࡿࡆᗈࠕࠖࠊ ⅏㜵ࠕࠖࠊ 㦂⤒࡚ࠕ ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖ ఩༢ࠕ
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࠖࡀ ᵝከࠕ࣭ࠖືάࠕ
ࠊ࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒࡚ࡗ౑ࢆ఩༢⧊⤌ࡢᐃ≉ࠊࡽ࠿࡜ࡇ
ࡆᗈࢆ㦂⤒ࡢ᪥௒ࠊࡸືάࡢ⅏㜵࡛఩༢⧊⤌ࡢᐃ≉
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ
ࠖேࠕ࣭ࠖせᚲࠕࠖࠊ ࡚ࡵᨵࠕ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖࡿࡌឤࠕ
ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࡀ
ࡣ㦂⤒ࡢࡇࠊ࡜ࡇࡓࡌឤ࡜ࡔኚ኱ࡣ᫬ᐖ⅏࡚ࡵᨵ࡚
ឤ࡜ࡔせᚲࡀேࡣ࡟ࡿࡍ㞴㑊ࠊ࡜ࡇࡓࡌឤ࡜ࡔせ㔜
 ࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇࡓࡌ
࣭࣮ࠖࢼ࣑ࢭࠕࠖࠊ 㦂యࠕ࣭ࠖᐖ⅏ࠕࠖࠊ ࡋᑡࠕ࣭ࠖGUHࠕ
࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࠖࡀ ຍཧࠕ࣭ࠖ᪥௒ࠕ࣭ࠖᖺ᮶ࠕ
ࡇࡿࡍࡀࡔࡋᑡࢆ㦂యࡢᐖ⅏࡛ GUHࠊࡣࢀࡇࠋࡿ
ཧࠊ࠸⾜ࡶᖺ᮶ࢆ࣮ࢼ࣑ࢭࡢ᪥௒ࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋຍ
 
 ࠚ㸰ᐹ⪃࠙
࡜ࡇࡿ࠼ッ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࠊࡣ࡟ᛶ⏨ࡢ௦05
05 ࡓࡋຍཧᅇ௒ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟ᖖ㠀ࡀ
ࡅ௜⿬ࡣ࡟ά⏕ࡢẁᬑࠊࡾ࠾࡚࠸ാ࡛ᙺ⌧ࡣᛶ⏨௦
࡬ᛶᵝከࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀᣐ᰿ࡿ࡞࡜
࠼ッࢆᛶせᚲࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢẁᬑࡸ៖㓄ࡢ
࡞࠺ࡼࡢࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛕほࡶ࡟᫬ࡿ

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 
 
ࡆᣲࢆᏐᩘࡣ࡟㝿ࡢ࣮ࣕࢳࢡࣞࠊ࡜㦂య࠸㏆࡟㝿ᐇ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿࡲ㧗ࡾࡼࡀຊồッ࡛࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚
ࢪࢵ࢚ࠊࢻ࣮ࣀࡣᅗࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹࡢᛶዪ௦05
ࡓࡋ⪃ᛮࠊࡾྲྀࡅཷࢆ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡃከࡀᩘࡢ
ࢆ㦂⤒ࡢ࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ GUHࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
ព࠺࠸࡜࠺ࡇ⾜࡚ࡵᗈࠊࡾࡓࢀධࡾྲྀ࡟ືάࡢ㌟⮬
ືάࡢࢁࡈ᪥ࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ᙉࡀḧ
ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡GUH ࢆ㛫᫬ࡿ࠼⪃࠺ࡼࡍ࠿ά࡟
࡛ⓗᯝຠࡾࡼࡀ࡜ࡇࡿࡍಖ☜࡟ࡵከ࡟㝵ẁࡢࡵ࡜ࡲ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶
௦ 05 ࡿ࠸࡚ࡋືά࡛⧊⤌࡞࣮ࣜࢱࣥࣛ࣎ࡸᇦᆅ
ᥦࢆ㦂యࡸሗ᝟࠸㧗ࡢ㉁ࡿ࠼ッ࡟ᛶឤࠊࡣ࡟ᛶዪࡢ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲᗈࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ౪
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋືά࡚ࡗࡶࢆࡕᣢẼࡢㅰឤ
㡪ᙳࡶ࡟ືάࡢẁᬑࡸື⾜ࡢ᫬ᐖ⅏ࡢ㝿ᐇࠊࡣࢀࡇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
 
௦06 3.2.4
ࠚࢪ࣮࣌   ᅗ ᛶ⏨࠙
ࠖ౛஦ࠖࠕ ஘ΰࠖࠕ ࡃ඲ࠖࠕ ຍཧࠖࠕ 㞴㑊ࠖࠕ ࣒࣮ࢤࠕ
ࡿ࠸࡚ࡋ஘ΰࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡀࠖGUHࠕ
ᛶ⏨ࡢ௦06ࠊࡣGUH ࡿࡍ㦂య࡚ࡋ໬࣒࣮ࢤࢆ౛஦
࡜ࡓࡗ࠶ࡀຊồッࢇ࡬࠸ࡓ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆᛶᵝከࡣ࡟
ࡢ࡝࡞ே⪁ࡸᛶዪࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍ㞴㑊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸
▱ࡢࡑࠊ࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄࡟ࡕᣢẼࡢ⪅ᙅᐖ⅏
᫬㞴㑊ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡀ࡜ࡇࡓᚓࢆぢ
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ࣒࣮ࢤࡓࡋᐃ᝿ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸Ⰻࡣ࡜ࡇࡿྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮
ࡋ⌧ฟࡀㄒ༢ࡢࠖ࢔ࢣ㸧ࡢᚰ㸦ࠕࠖࠊ ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࠕ 
ࣛࣉࡀᛶዪࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᛶ⏨௦06ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚
ࢣࡢᚰࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࢆ࣮ࢩࣂ࢖
ࡇࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀ࡝࡞࡜ࡇ࠸ከࡀྜሙ࡞せᚲࡀ࢔
ࠊࡣ࡛ᡤ㞴㑊ࡢ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜
ࠊࡃከࡀᛶ⏨ࡢ௦06 ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗษ௙ࡾྲྀࢆᡤ㞴㑊
ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᏲࡀ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࡣᛶዪ࡛୰ࡢࡑ
ࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅཷࡶ࡚ࡃࡓࡅཷࢆ࢔ࢣࡢᚰ࡞せᚲ
࠸ᙉࢆ៏ᡃ࡟ࡽࡉࡶ࡛୰ࡢᡤ㞴㑊࠸ከࡢࢫࣞࢺࢫ࡜
 ࠋ㸧11㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ౛஦ࡓࢀࡽ
ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࡀࠖࡃ඲ࠕ࣭ࠖ஘ΰࠕ࣭ࠖ౛஦ࠕ 
యࡀ౛஦ࡓࡋ஘ΰࠊ࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢤࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚
࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࠸ࡋࡲዲࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛㦂
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ࣭ࠖᇦᆅࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ
ᆅࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࡀࠖࣥࣙࢩ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔせ㔜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢෆᇦ
ࣉࠕ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖே⪁ࠕ࣭ࠖᛶዪࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜
ࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࡀࠖ៖㓄ࠕࠖࠊ ࢔ࢣࠕࠖࠊ ࣮ࢩࣂ࢖ࣛ
ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᛶዪࠊ࡟≉ࡶ࡛୰ࡢ⪅ᙅᐖ⅏ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡿࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍ࢔ࢣ࡜࡜ࡇࡿᏲࢆ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲࡀ៖㓄ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ே⪁ࠊ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧
 
ࠚࢪ࣮࣌   ᅗ ᛶዪ࠙
ࡘࡀẼࠕࠖࠊ ࡪᏛࠖࠕ ࣮ࢲ࣮ࣜࠖࠕ ࡿࡅࡀᚰࠖࠕ ࡿ▱ࠕ
ࠖᚋ┤ࠖࠕ 㢟ၥࠖࠕ ⚄⢭ࠖࠕ ៖㓄ࠖࠕ ᅇ௒ࠖࠕ ᐖ㞀ࠖࠕ ࡃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡀ
ࡢᚰࠊⅬど࠺࠸࡜⪅ᐖ㞀ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔⅬどࡢᛶዪ
࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࡃᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ៖㓄ࡶ࡟࢔ࢣ
ࡼᆅᚰࡶ࡛ࡋᑡࡀࠎே࡞ᵝከ࡛ᡤ㞴㑊ࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞
࣮ࢲ࣮ࣜࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡽᬽࡃ
ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ⨨㓄ࡢෆᡤ㞴㑊ࡓࡋ៖⪃ࢆᛶᵝከࡢ
ᡤሙ࠸ࡍࡸࡋά⏕ࡸά⏕ࡢᚋ┤࡚ࡗධ࡬ᡤ㞴㑊ࠊ࡜
࡜ࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟៖㓄ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࡝࡞
 ࠋࡿ࠼࠸
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࡀࠖ࠸ࡋ㞴ࠕ࣭ࠖ⨨㓄ࠕ
ࡋឤ③ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡣ⨨㓄ࡢேࡢ࡛ᡤ㞴㑊ࠊࡣࢀࡇ
࢚ࡢࠖᚋ௒ࠖࠕ ࡪᏛࠕ࣭ࠖᚋ┤ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡓ
࡟ᚋ௒ࡧᏛࢆ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡓࡗධ࡟ᡤ㞴㑊ࠊࡣ࡛ࢪࢵ
࣭ࠖࡿࡁ㉳ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ⏝ά
ࣞࢆ౛஦ࡓࡁ㉳࡟㝿ᐇࠊࡃኴࡶࢪࢵ࢚ࡪ⤖ࢆࠖ 㝿ᐇࠕ
ᚲࡀ៖㓄ࠊࡾࡲ㧗ࡀឤᙇ⥭ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣕࢳࢡ
⢭ࠕ࣭ࠖGUHࠕࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋീ᝿ࢆ㠃ሙ࡞せ
▱ࠕ࣭ࠖࡃࡘࡀẼࠕ࣭ࠖᐖ㞀ࠕ࡜ࠖᅇ௒ࠕ࣭ࠖ៖㓄ࠕࠖࠊ ⚄
GUHࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࢪࢵ࢚࠸ኴࡀࠖࡿ
ࡿ࠸ࠊእࡢ࠸ᛮࡀேࡓࡗᣢࢆᐖ㞀࡛࡜ࡇࡓࡋຍཧ࡟
ࠊࡓࡗ▱ࢆ࡝࡞ἲ᪉ࡿࡍ៖㓄ࠊࡁ࡙Ẽ࡚ࡵᨵ࡟࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋㄆ☜
 
 ࠚ㸱ᐹ⪃࠙
ࡢ࣒࣮ࢤࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࠊࡣ࡟ᛶ⏨ࡢ㝆௨௦06
࡞࡛ࡅࡔࡿ࠼ッࢆ࡝࡞៖㓄ࡿࡍᑐ࡟ࠎே࡞ᵝከ࡛୰
ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡽ࠿ẁᬑࠊࡃ
ࡀᯝຠࡢࡵࡓࡍ⛣࡟⾜ᐇࠊ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ッࢆ࡜
㯲ᐻࡶ࡛୰ࡢᛶ⏨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿࡁ࡛ᚅᮇࡾࡼ
ࡼࡢࡇࠋ㸧21㸦ࡓ࠸ࡶே࠸࡞ࡁ࡛ᙇ୺ࢆぢពࡢศ⮬࡛
௒ࠊࡀࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࡶ࡟ே࡞࠺
ࡀேࡿࡁ࡛ᙇ୺ࡣぢពࡢศ⮬ࠊࡣ࡛୰ࡢ⪅ຍཧࡢᅇ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋຍཧ
ࡿࡍ៖㐲࡟ᛶ⏨ࡣ࡛ሙࡢබࠊࡣ࡟ᛶዪࡢ㝆௨௦06
ࡣ࡜ᛶ⏨ࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡃከࡀྜሙ
࡜࣮ࢲ࣮ࣜࣈࢧࠊ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᡤ㞴㑊ࡀᛶዪࠊࡎࡽ㝈

㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ࣮࣒ࡢຠᯝ̿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟㛵ࡋ࡚̿㸦ᯘ ຍ௦Ꮚ㸧 
 
࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࠊ࣮ࣜࢲ࣮࡟
ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࢆམࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀከᵝᛶ࡟㓄៖ࡋ
ࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆッ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
5 ά⏝ 
 HUG ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊఫẸ࡟
࡜ࡗ࡚ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢከᵝ࡞ఫẸ࡬ࡢᑐᛂࡸᬑ
ẁ࠿ࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᚲせᛶࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ࡼࡾලయⓗ࡞▱㆑࡜ࡋ࡚ᚓࡓ࡜࠸࠼
ࡿࠋᚓࡓ▱㆑ࡢ୰࡛ࡶᛶูࠊᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣮࢟࣡
࣮ࢻࡸゝⴥࡢ⤖ࡧࡘࡁࠊ࣋ࢡࢺࣝࡢ᪉ྥᛶ࡟ᕪ␗ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᳨ド࡛ࡁࡓࠋ 
⤖ᯝࡢά⏝࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ 5Ⅼࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋձ௒ᅇࡢศᯒ⤖ᯝࢆ HUGᐇ᪋᫬࡟ཧຍ⪅ࡢ
ᛶูࠊᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚ࣞࢡࢳ࣮ࣕࡢෆᐜࢆࡼࡾຠᯝࡀ
࡛ࡿࡼ࠺࢔ࣞࣥࢪࡍࡿࠋղศᯒࡢ⤖ᯝࢆά⏝ࡋࠊᆅ
ᇦෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿዎᶵ࡜ࡍ
ࡿࠋճᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௻ᴗ➼ࡢ⤌⧊
ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖ࡟ά⏝ࡍࡿࠋմබ❧ᑠ
Ꮫᰯ࡞࡝㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟶⌮⪅ࠊ⫋ဨ➼࡟
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㑊㞴᫬ࡢ➨୍ḟࡢᑐᛂ࡟ഛ࠼ࡿࠋյ
௻ᴗ࡜ᆅᇦࠊᏛᰯࢆ⤖ࡪ⅏ᐖ᫬ࡢ㐃ᦠࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
ᖹᖖ᫬ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ 
 
5.1 ཧຍ⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࣞࢡࢳ࣮ࣕࡢෆᐜࢆ࢔
ࣞࣥࢪࡍࡿ
ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢤ
࣮࣒ࡢ๓ࡢㄝ᫂ࡸࣞࢡࢳ࣮ࣕ㒊ศࡢ㛗ࡉࢆ࢔ࣞࣥࢪ
ࡋࡓࡾࠊࡲ࡜ࡵࡢ㐣⛬࡟⮬ศࡢᆅᇦࡢ୰࡛ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⾜ືࡍࡿࡢࡀ㐺ษ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆタࡅࡓ
ࡾࡍࡿ࡜ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞᫬㛫࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
5.2 ᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖࡢዎᶵ࡜ࡍࡿ
ᒓᛶู࡟⤖ᯝࢆࡳࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦෆ࡛ࡢከ
ᵝᛶ࡬ࡢព㆑ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖࡢࡓࡵ࡟ࠊ
ຠᯝⓗ࡞ᒓᛶࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊព㆑ࡢ㧗࠸ 30㹼40 ௦ዪᛶࢆᆅᇦࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࠊࢧࣈ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚㣴ᡂࡋࠊ60ṓ௨㝆ࡢᆅᇦ
ࡢᙺဨࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏨ᛶ࡜ࡢ༠ാࢆ┠ᣦࡍ࡜ᦶ᧿ࡀᑡ
࡞ࡃࠊ㧗࠸ព㆑࡜ᆅᇦෆ࡛ࡢᙳ㡪ຊࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡿ
ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜᝿ᐃࡍࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㧗࠸⌮ゎຊ࡜⾜ືຊࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ 30㹼40 ௦ࡢ
⏨ᛶ࡜ᆅᇦෆ࡛ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿ 60 ṓ௨㝆ࡢዪᛶࡀ༠
ാࡍࡿ࡜ࠊࡇࡕࡽࡶᡂᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᡂᯝࢆୖࡆ
࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࠊከᵝᛶ࡬
ࡢ⌮ゎࡀ⾜ື࡬ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ᆅᇦෆࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸᙺ๭࡞࡝┠ⓗ࡜ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚
⤌ࡳྜࢃࡏࢆኚ࠼ࠊྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀྥୖࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 
5.3௻ᴗ➼ࡢ⤌⧊ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖ 
ᆅᇦෆ࡛ࡢከᵝᛶព㆑ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྥ
ୖ࡟ᙺ❧ࡘ࡞ࡽࡤࠊ௻ᴗෆ࡛ࡶᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
30㹼40 ௦࡛௻ᴗࡢᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ⏨ᛶࡣࠊHUG
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋࡓᚋࠊ♫ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚♫ෆ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕᬑ
ẁヰࡉ࡞࠸⫋ဨ㛫࡟఍ヰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜
ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
௻ᴗෆ࡛ࡢ HUG࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋ࡣࠊᆅᇦࡢ
⤌⧊ࡸ⾜஦࡟ཧຍࡢᑡ࡞࠸ᒙ࡟ᑐࡋ࡚ᆅᇦࡢ㔜せᛶ
ࢆッ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊᆅᇦ࡟ព㆑ࡀྥࡃࡇ࡜ࠊᚋ㏙
ࡍࡿ༠ാࡢಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
 
5.4 㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࡢ㛵ಀ⪅㛫࡛ᐇ
᪋ࡍࡿ 
 බ❧ᑠᏛᰯ࡞࡝ࠊ㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࡢ
㛵ಀ⪅ࠊᑠᏛᰯᩍㅍࠊ⮬἞య⫋ဨ࡞࡝࡛⾜࠼ࡤࠊ୍
᫬ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟㑊㞴ᡤࢆ㛤タࡋࠊᙜึࡢ㐠
Ⴀࢆ௵ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㛵ಀ⪅ࡢカ⦎࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓ᪋タࡢ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢ᝟ሗࡶඹ᭷ࡋࡸ
ࡍ࠸ࡓࡵࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ᑐᛂࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᬑẁ࠿ࡽࡢ᪋タෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡶྥୖࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ཧຍࡋࡓᩍㅍ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
໅ົࡍࡿᑠᏛᰯ࡛▷᫬㛫࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ᪥
ᖖࡢ఍ヰࡢ୰࡟⅏ᐖ᫬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰ㢟ࡀ࡛ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠖ
࡜࠸࠺ࠋ 
 
5.5 ௻ᴗࠊᆅᇦࠊᑠᏛᰯࢆ⤖ࡪ 
 ᬑẁࡣ࡞࠿࡞࠿༠ാࡋ࡞࠸௻ᴗ࡜ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࠊᑠᏛᰯࢆ HUG࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚⤖
ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊ⅏ᐖࡣ࠶ࡿ࢚ࣜ࢔࡛㉳ࡇࡿࡶࡢ࡛⤌⧊ࢆ㑅ࡤ࡞
࠸㸦13㸧ࠋᆅᇦ♫఍࡟㈉⊩ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸࡚ࡶࠊ᪉
ἲࡸᡭẁࠊ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡞࡝ࢆỴࡵ࠿ࡡ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡶ
ᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿࠋ⅏ᐖ᫬ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡇࡢ୕⪅ࡀ㐃ᦠ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
 
 
㐃ᦠࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚࢚ࣜ࢔ࡢ୰࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡀ⏕ࡲࢀࠊྥୖࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 㜵⅏ࡣࠊศ᩿ࡉࢀࡓᆅᇦ♫఍ࢆᚑ᮶࡜ࡣ㐪࠺ᙧែ
࡛⤖ࡧ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅᇦ
♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿከᵝ࡞ேࠎࢆᑛ㔜ࡍࡿᆅᇦ♫఍࡟෌
ᵓ⠏ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㛵ࢃࡿᕷẸࡣ
ቑ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠊ⤖ࡧ┤ࡍព⩏ࡀ
࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⏨ᛶࠊዪᛶࠊዷ፬ࠊஙᗂ
ඣࢆ㐃ࢀࡓዪᛶࠊᏊ࡝ࡶࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࠊ⑓Ẽࢆᢪ࠼ࡓ
ே࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ே࡬㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᬽࡽࡋࡸࡍ
࠸ᆅᇦ♫఍ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿ࠊ࠾஫࠸ࡢᠱᛕ
ࡸ୺ᙇࠊᥦ᱌࡞࡝ࡀᏳᚰ࡞㞺ᅖẼࡢ୰࡛஺᥮ࡋࠊヰ
ࡋྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣᬑẁࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ࠊ⌧ᙺ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿᒙ࡟ࡣ
⫋ሙ࡛ࡢ㜵⅏άືࢆ௓ࡋ࡚ᆅᇦࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᆅᇦ♫఍࡟㛵ࢃࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௒ᅇࡢศᯒ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋ࡢ㐣⛬࡛ࡑࡢ⣒ཱྀࡀ
ぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ௒ᚋࡣࠊ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡋࠊ
ࡑࡢ௚ࡢ๪ḟⓗ࡞ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡼࡾᡂᯝࡀฟࡿ
ࡼ࠺◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
௨ୖ  
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㸦1㸧 Dniel P Aldrich“Building Resilience“ 2014ᖺ3᭶2
᪥ࣉ࣭ࣛࣥࢪࣕࣃࣥࠊྡྂᒇࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ⿕⅏⪅ࡢᚰ
ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟㹼ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢࡇࢀࡲ࡛ࠊࡑࡋ࡚௒
ᚋࡢ⅏ᐖ࡟ഛ࠼࡚㹼ࠖᇶㄪㅮ₇ࡼࡾ 
㸦2㸧 Aldrich෸ᩍᤵࡢ◊✲࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⤖ࡧ
ࡘࡁࡣࠊேཱྀᙜࡓࡾ≢⨥⿕ᐖࠊேཱྀᙜࡓࡾປാ⪅ᩘࠊ
ேཱྀᙜࡓࡾၟ⏝㌴ᩘࠊேཱྀᙜࡓࡾ㉁ᒇᩘࠊᆅ㟈࡟ࡼ
ࡿṚ⪅ࡢẚ⋡ࠊ༊㑅ᣲᢞ⚊⋡ࠊᨻ἞㞟఍ᩘࡀᖹᆒ௨
ୖ࡛࠶ࡿ࡞࡝࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1923ᖺ㛵ᮾ኱㟈⅏ࠊ
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ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦3㸧 ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡣࠊ㹌㹎㹍ἲேឡ▱ࢿࢵࢺࡼࡾᚰࡢࢣ࢔ࢳ
࣮࣒࡜ࡋ࡚㝣๓㧗⏣ᕷࡢ㑊㞴ᡤ࡬ὴ㐵ࡉࢀࡓᡂ⏣᭷
ᏊẶࡢ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ 
㸦4㸧 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 2012ᖺ 
㸦5㸧 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊ಟࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺᢸᙜ 2013ᖺ 
㸦6㸧 ᒾᡭ┴♫఍⚟♴༠㆟఍
㸦http://www.iwate-shakyo.or.jp/09stebiki/㸧 
㸦7㸧 ྡྂᒇᕷ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 
㸦 http://www.city.nagoya.jp/shobo/cmsfiles/contents/000004
5/45322/hinannjyounneimanyuaru.pdf㸧 
㸦8㸧 රᗜ┴ᚰࡢࢣ࢔ࢭࣥࢱ࣮
㸦http://www.j-hits.org/psychological/ 
㸦9㸧 http://khc.sourceforge.net/scr_r.html 
㸦10㸧ᵽཱྀ⪔୍ 2014ᖺࠊ㹮155㹼156 
㸦11㸧๓ฟᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹮59㹼69ࠊ
㹮137௨㝆 
⮬἞య࠿ࡽ⿕⅏ᆅ࡬ὴ㐵ࡉࢀࡓ⫋ဨ࡟ࡶࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ࡋࡓࠋ 
㸦12㸧๓ฟᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 2012ᖺࠊ㹮
69㹼71  
㸦13㸧℧ᮏᾈ୍ࠊ2008ᖺࠊ㹮7㹼8 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩࣭ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱ➼ 
㣤⏣༤࣭ᯘຍ௦Ꮚࠕ➨ 13 ᅇࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇Ꮫ఍ᶓ὾኱఍
ሗ࿌㈨ᩱࠖ 
ᒾᡭ┴♫఍⚟♴༠㆟఍ࠕ㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡿ᪉ࡓࡕࡢ⅏ᐖᑐᛂࡢ࡚
ࡧࡁ 㸦ࠖhttp://www.iwate-shakyo.or.jp/09stebiki/㸧 
℧ᮏᾈ୍ࠗ ᨵゞ∧ᆅᇦ㜵⅏࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࢖࣐࠘ࢪࣥฟ∧ࠊ2008 
 ᖺ 
ྡྂᒇᕷ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 
㸦 http://www.city.nagoya.jp/shobo/cmsfiles/contents/000004
5/45322/hinannjyounneimanyuaru.pdf㸧 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠗᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ
ᨭ᥼άືࡢ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 2࠘012ᖺࠊᮾ᪥ᮏ኱
㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊ಟࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᢸᙜ
ࠗ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ⅏ᐖᑐ⟇ࠊࢸ࢟ࢫࢺࠊ⅏
ᐖ࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㸺ᇶ♏⦅㸼 2࠘013ᖺࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶ
ᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ዪᛶᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠕ⅏ᐖᨭ᥼࡟ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ࡢどⅬࢆ㸟ࡇࢇ࡞ᨭ᥼ࡀḧࡋ࠿ࡗࡓ㸟⌧ሙ࡟Ꮫࡪࠊዪᛶ࡜ከ
ᵝ ࡞ ࢽ ࣮ ࢬ ࡟ 㓄 ៖ ࡋ ࡓ ⅏ ᐖ ᨭ ᥼ ஦ ౛ 㞟 ࠖ
㸦http://risetogetherjp.org/?p=2189㸧 
ᵽཱྀ⪔୍ࠗ♫఍ㄪᰝࡢࡓࡵࡢィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒ 2࠘014ᖺࠊࢼ
࢝ࢽࢩࣖฟ∧ 
රᗜ┴ᚰࡢࢣ࢔ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧ࢖ࢥࣟࢪ࢝ࣝࣇ࢓࣮ࢫࢺ࢚࢖ࢻ
ᐇ᪋ࡢᡭᘬࡁ 㸦ࠖhttp://www.j-hits.org/psychological/㸧 
㜵⅏࣭㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆࡘࡃࡿ఍ࠗᨭ᥼ࡢᚲせ࡞ேࡢ
どⅬࢆ࠸ࢀࡓ㜵⅏࣭㑊㞴ᡤࣀ࣮ࢺ 2࠘013ᖺࠊ㜵⅏࣭㑊㞴
ᡤ㐠Ⴀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆࡘࡃࡿ఍ 
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
ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
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